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1 Johdanto 
 
LVI-projektihoidon työmäärä on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana merkittävästi. 
Talotekniikan osuus on kasvanut urakoinnissa ja sen myötä myös talouden osuus. Uu-
sinta tekniikkaa käytetään niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Uuden tekniikan 
kehittäminen ja käyttöönotto on yleistynyt ja kiihtyy jatkuvasti. Tämän vuoksi kehittynei-
tä taloteknisiä ratkaisuja käytetään jo pienimmissäkin kohteissa. Kun kohteita on yrityk-
sellä useita, tämä on johtanut siihen, että työtaakka on kasvanut merkittävästi. Jatku-
vasti kiristyvät määräykset, luvat ja viranomaisasiat vain lisäävät työtä. Kirjallisten työ-
tehtävien osuus nakertaa toimihenkilöiden aikaa ja tehokkuutta. 
 
Opinnäytetyön päätavoitteena oli luoda helposti hyödynnettävä opas, sapluuna projek-
tin läpivientiin talouden ja toteuttamisen näkökulmasta. Työssäni etsin ratkaisuja toi-
mintatapojen uudistamiseen ja yrityksen sisäisen yhteistyön kehittämiseen. Toiminta-
malli tulee olemaan projektihoito-ohje ja kehittämissuunta niin vanhoille, kuin uusillekin 
yrityksen toimihenkilöille. Tavoitteena on saada vanhat toimintatavat vastaamaan yri-
tyksen nykyisiä lähtökohtia. Työ on rajattu koskemaan vain KLA Oy:n sisäistä toiminta-
tapaa. 
 
Opinnäytetyössä pureudutaan myös siihen, kuinka ilmanvaihdon toimialan integroimi-
nen yritykseen vaikuttaisi positiivisesti yrityksen toiminnassa projektin eri vaiheissa, 
esimerkiksi tarjouslaskentapäätöksissä, tarjouslaskennan aikana ja projektin toteutuk-
sen aikana aina projektin päättämiseen asti.  
 
Opinnäytetyön tekeminen alkoi lokakuussa 2012, mutta käytännössä materiaalia oli jo, 
koska aihepiiri oli ollut tiedossa jo pidemmän aikaa. Opinnäytetyö rakentui työtehtävien 
ohessa. Sisällöstä keskusteltiin yrityksen sisällä ja eri osastojen toimihenkilöitä haasta-
teltiin. 
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2 Taustaa 
 
Kauklahden Lämpöasennus Oy on LVI-urakointiyritys. Se työllistää noin 35 työntekijää, 
ja sen liikevaihto on n. 5 miljoonaa euroa. Perusliiketoiminnan muodostavat putki-, 
kaukolämpö-, ilmanvaihto-, jäähdytys- ja automaatiourakointi. [1] 
 
Kauklahden Lämpöasennus Oy:ssä on lähivuosien aikana vaihtunut omistajuus ja ylin 
johto, mikä on tuonut yritykseen sisäisiä muutoksia. Myös toimihenkilöstö koostuu osit-
tain verrattain uusista työntekijöistä. Toimintamallin tavoitteena on parantaa yrityksen 
tulosta. Yrityksellä ei ole aikaisemmin ollut sen omia lähtökohtia vastaavaa toiminta-
mallia kirjallisena ja yksittäisen projektin toteutuksen, ja talouden seuranta on ollut 
puutteellinen. Toimintamalli tarjoaa yrityksen koko projektiryhmälle työkalut projektin 
suoraviivaiseen läpivientiin, mahdollisuuden talouden reaaliaikaiseen seurantaan. Ta-
voitteena on pystyä seuraamaan projektin toteutusta ja taloutta koko projektin ajan, 
eikä historiatiedoista projektin päätyttyä. Tarkoituksena on helpottaa mm. hankintojen 
suunnittelua, lisätöiden kirjaamista, työnohjausta, talouden ennustettavuutta ja resurs-
sien ohjaamista. 
 
LVI-alalla vallitsee jatkuvasti kova kilpailu, hintoja poljetaan ja rakentamisen laatu on 
heikentynyt. Nykyisessä kilpailuasetelmassa reilun voiton tuottaminen on yritykselle 
haaste, vaikka ammattitaito yrityksessä olisikin huippuluokkaa. Arvoistaan, ylpeydes-
tään ja työn laadustaan tinkimättömän yrityksen on pysyttävä hintakehityksessä ja mo-
dernisoitava toimintatapojansa, mihin opinnäytetyönä tehtävä toimintamalli pyrkiikin. 
 
Ilmanvaihdon toimialan sisällyttäminen yrityksen liiketoimintaan on yksi suurempi 
suunnitteilla oleva muutos, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Hyötyjä olisivat 
mm. laskentapäätösten tekeminen, jos kohteessa on laaja IV ja pyynti on LVI-laajuinen. 
Vältyttäisiin myös alihankintana pyydettävistä IV-urakoista, koska esimerkiksi LVI-
urakan katteesta voi puolet lipsua IV-urakoitsijalle. Haluttaessa lisätä voittoa ja kilpailu-
kykyä LVI-urakoissa olisi hyvä pystyä käsittelemään kaikkia toimialoja yrityksen sisäi-
sesti. Tilanteessa, jossa IV-urakoinnin kysyntä talotekniikka-alalla on suurempi kuin 
tarjonta, vältyttäisiin niin sanotuilta torjuntatarjouksilta. Torjuntatarjous tarkoittaa alihan-
kintatarjouspyynnön vastaukseksi saatua korkeaa hintaa, jolla tarjouksen antaja kokei-
lee, ottaako tarjouksen pyytäjä erittäin korkean katteen sisältävän tarjoushinnan vas-
taan. Yrityksellä ei ole resursseja varattu IV-urakoiden tarjoushintojen sisäiseen tarkas-
tukseen. Jos ilmanvaihdon suunnitelmia ei käydä läpi, tai ei havaita, että suunnitelmien 
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puutteellisuuksien vuoksi on mahdollista tehdä voittoa urakasta pelaamalla pelkillä lisä-
töillä, on riski, että alihankintatoimituksena ilmanvaihtoa tekevä yritys tekee niin. Tällai-
nen toiminta pilaa maineen urakoitsijalta, jonka alaisena aliurakoitsija toimii, ja voi kat-
koa yhteistyösuhteita vanhoihin asiakkaisiin.  
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3 Projektin kulku 
 
Projektinkulku seuraa karkeasti kuvassa 1 esitettyä järjestystä 
 
 
Kuva 1. Kaavio projektinkulun vaiheista  
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4 Tarjouslaskenta ja kehittäminen 
 
 
Tarjouslaskennan vaiheiden kulku esitettynä kuvassa 2 
 
Kuva 2. Kaavio tarjouslaskennan kulusta.  
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4.1 Tarjouslaskennan alkuvaiheet 
4.1.1 Alkuvaiheiden toteutus 
 
Tarjouslaskenta alkaa, kun tarjouspyyntö saapuu postitse tai sähköpostitse. Saapunut 
materiaali sisältää urakka-aineiston, jonka tiedoilla on urakka mahdollista hinnoitella ja 
tarjota tilaajalle. Materiaalin lähettäjä on tilaaja, suunnittelutoimisto, rakennuttaja tai 
rakennuttajan konsultti. Tarjouspyynnöt lähetetään urakoitsijoille, joiden lähtökohdat 
täyttävät urakan laajuuden asettamat vaatimukset. Punnittavat asiat ovat mm. yrityksen 
taloudellinen tilanne, resurssit, maine ja referenssit. 
 
Ennen urakan laskennan aloittamista jokainen tarjouspyyntö kirjataan saapuneeksi ja 
arvioidaan yksitellen. Kun tarjouspyyntöjä on saapunut useita, järjestetään laskentapa-
laveri, jossa käsitellään toteuttamiseen liittyviä asioita. Huomioon otettavia asioita ovat 
urakan laajuus, urakan toteuttamisvaiheen ajan resurssit, asiakas, vaikeusaste, yrityk-
sen osaaminen, tarjousaika sekä toteutusaikataulu. Jos yrityksellä ei ole kaikkia toimi-
aloja, voi puuttuvan toimialan laajuus urakassa vaikuttaa laskentapäätökseen. Jos pää-
tös laskennasta on kielteinen, palautetaan laskentakuvat tarjouspyynnön lähettäjälle ja 
liitetään saatekirje, jossa pahoitellaan hylkäämistä. 
 
Päätöksen tarjouslaskennasta ollessa myönteinen perehdytään urakka-aineistoon tar-
kemmin. Tarjouspyynnöstä selviää tilaaja, asiakas, mitä talotekniikkaosioita pyynti si-
sältää ja tarjouksen jättöaika. Nämä tiedot merkataan väliaikaiseen kansioon, johon 
kaikki laskenta-aikainen materiaali sijoitetaan. Jos tarjous saa vihreää valoa, on kansi-
osta helppo löytää kaikki laskenta-ajan tiedot. Tällöin tehdään myös varsinainen las-
kentakansio, jossa on myös laskennan aikana tulleille lisäkirjeille oma välilehti. Jos 
yrityksessä ei ole kaikkia pyynnissä edellytettyjä toimialoja, päätetään myös alihankin-
tojen pyynnöistä. 
 
Laskentakuviin merkitään päivämäärät ja laskijan puumerkki, jotta jälkeenpäin voidaan 
tarkistaa milloin ja kenen toimesta massat ovat laskettu. Tämä on tärkeää, sillä lasken-
nan tai mahdollisen toteutusvaiheen aikana on saattanut tulla lisäkirjeitä tai päivitettyjä 
suunnitelmia. Merkinnän avulla on helppo verrata jo laskettuja massoja päivitettyihin 
suunnitelmiin. Ennen laskennan aloitusta käydään asiakirja- ja piirustusluettelo läpi ja 
tarkastetaan kaikkien niissä mainittujen dokumenttien olemassaolo. Jos puutteita ilme-
nee, pyydetään tarjouspyynnön lähettäjältä täydentävät tiedot. 
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4.1.2 Alkuvaiheiden kehittäminen 
 
Jo laskentaprosessin alkuvaiheet ovat tärkeitä projektin kokonaisuuden kannalta, joten 
toteutukseen tulee kiinnittää kokonaisvaltaisesti huomiota ensimmäisen kerran lasken-
tapalaverissa. Urakka, josta tarjous on pyydetty, tulisi nähdä jo hyväksyttynä tarjoukse-
na ja pyrkiä huomaamaan olennaiset asiat, jotka vaikuttavat laskentapäätökseen. Vaik-
ka Kauklahden Lämpöasennus Oy onkin LVI-urakointiyritys, ei yrityksessä ole vielä 
kaikkia toimialoja sisäisesti, joten ensimmäinen huomion arvoinen seikka tarjouspyyn-
nöstä on muiden toimialojen laajuus urakasta suhteessa putkiurakan osuuteen. Lähtö-
kohtaisesti kaikki tarjouspyynnöt lasketaan, mutta painoarvo on tähän mennessä ollut 
laajan putkiurakan osuuden omaavissa urakoissa. 
 
Laskentapalaverissa tulee siis huomioida esimerkiksi ilmanvaihtourakan laajuus ja seu-
loa suunnitelmat lävitse ja tehdä päätös laskennasta. Jos päätös on myönteinen, lähe-
tetään tarvittavat dokumentit kopioina valituille ilmanvaihtourakoitsijoille ja alkuperäiset 
suunnitelmat arkistoidaan. Kaikille laskettaville kohteille tulee käynnistää yrityksen si-
säiseen verkkoon oma arkistonsa, jonne kaikki laskentapalaverissa huomioidut asiat 
kirjataan, ja täten siirtyvät ne edelleen projektin seuraavia vaiheita varten koko yrityk-
sen toimihenkilöiden käyttöön ja yllätyksiltä vältytään. Tätä tarkoitusta voisi palvella 
esimerkiksi Microsoft OneNote -ohjelma. 
 
Koska nykyään monesti saapuvat tarjouspyynnöt ovat laajuudeltaan LVI-, tai LVIA-
urakoita, tulee yrityksen laajentaa omaa toimintaansa. Kaikki alueet edustettuna helpot-
tuisi laskentapäätöksen teko huomattavasti, koska toimialojen laajuuksilla ei olisi merki-
tystä. Tarjouslaskentamateriaali eri toimialoista tulisi pystyä ojentamaan eri toimialoille 
yrityksen sisäisesti. Tällöin myös alihankintapyyntöjen laskentamateriaalien kopioiden 
hankkimiselta vältyttäisiin ja siitä aiheutuvat haitat hyödynnettäisiin resursseina muissa 
tehtävissä. 
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4.2 Tarjouslaskennan toteutus 
4.2.1 Toteutus käytännössä 
 
Urakkalaskenta alkaa materiaalien keräämisellä massalistoihin, jota kutsutaan massot-
teluksi. Tämä on käsin tehtävä toimenpide, jossa apuna käytetään mm. mittasuhdevii-
vainta, laskinta ja yliviivaustusseja. Eri järjestelmien nopeaan silmämääräiseen havait-
semiseen käytetään keinona eriväristen yliviivaustussien käyttöä, esimerkiksi jäähdy-
tysjärjestelmässä sinistä ja lämmitysjärjestelmässä punaista. Näin vältytään myös las-
kemasta kahdesti tiettyjä kohtia.  
 
Lasketut massat siirretään tarjouslaskentaohjelmaan (kuva 3). Ohjelma hyödyntää 
muiden laskentaohjelmien tapaan pakettirekisteriä, jonka avulla laskenta nopeutuu 
huomattavasti. Paketissa on yleensä tietyn materiaalin lisäksi sen tarvitsemat tarvik-
keet ja työehtosopimuksen mukainen normituntimäärä. Yleiset paketit ovat tukkureiden 
pakettirekistereitä ja yrityksen sisäiset paketit ovat tarjouslaskijoiden itsensä rekisteriin 
lisäämiä. 
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Kuva 3. Näkymä tarjouslaskentaohjelmasta [4] 
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Tarjouslaskentaohjelman pakettirekisteri ja työmäärien poiminnat noudattavat työehto-
sopimuksen mukaisia normituntimääritelmiä (kuva 4). 
 
Kuva 4. Normituntimääritelmät hitsattavien teräsputkien asennukselle [2] 
 
Työajat määritellään työehtosopimuksen mukaisesti [2, s. 103, § 3]. Muuttujia voi olla 
useita, eikä esimerkiksi kaikkia vaativuuslisiä [2, s. 91, § 3 kohta 2] kannata käyttää, 
koska lopullinen hinta voi muodostua liian korkeaksi. Usein työajat määritellään käsin 
laskemalla. Tietoisuus eri asennuksiin kuluvista työajoista muodostuu kokemuksella ja 
ne voi päätellä järkeilemällä. Vaativuuslisät ovat määritetty tarkasti työehtosopimuk-
sessa, kuten kuvasta 5 ilmenee. 
 
Kuva 5. Vaativuuslisätaulukko [2] 
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Useissa perusparannuskohteissa pyydetään purkutyö laskettavaksi urakkaan kuuluva-
na. Purkutyölisä on työehtosopimuksen mukaisesti 15–45 %. Purkutöiden vaihtelevan 
luonteen vuoksi, ovat ne hinnoiteltava joskus kokemuksen perusteella. [11] 
 
Laskennan alkaessa tulee pyytää tarjoukset eri materiaaleista ja tyypitetyistä laitteista, 
kuten lämmönjakokeskuksista, jäähdytyspalkeista tai pumpuista. Tarjouskyselyt lähete-
tään useimmiten sähköpostilla eri tavarantoimittajille, liitteenä kaikki tarvittavat doku-
mentit, mahdolliset piirustukset tai kytkentäkaaviot. Tarjouspyynnössä mainitaan, mihin 
päivämäärään mennessä tarjouksen on oltava perillä. Viimeisen palautuspäivän ajan-
kohta tulee olla reilusti ennen urakkatarjouksen jättöpäivää, jotta varmasti kaikilta toi-
mittajilta ehditään saada tarjoukset ja käsitellä ne ajan kanssa. Tarjous on sitova, joten 
voimassaoloaikaa kannattaa verrata urakan aloituspäivämäärään hinnoittelussa, koska 
hintataso voi nousta. Toimittajat kuitenkin usein pysyvät tarjouksessaan, vaikka voi-
massaoloaika olisikin ylitetty. 
 
Ennen tarjouslaskennan aloittamista tulee työselitys käydä lävitse tarkasti. Työselos-
tuksesta selviää tyypitetyt materiaalit eri järjestelmille, asennustavat ja laitteiden tekni-
set tiedot. Työselostukseen on voitu kirjata useitakin asioita, jotka vaikuttavat lasken-
taan enemmän tai vähemmän, esimerkiksi tarkennuksia laitteiden vaatimuksille ja ma-
teriaaleille. Työselostuksessa voi olla myös irrallisena kokonaisuudesta lisäsivuja, jol-
loin kaiken tarvittavan informaation löytäminen voi olla haastavaa. 
 
4.2.2 Tarjouslaskennan kehittäminen ja mahdollisuudet 
 
Tarjouslaskennassa eniten aikaa vievä osuus on massoittelu. Turhaa aikaa taas vievät 
puutteelliset tai virheelliset suunnitelmat tai ristiriidat asiakirjoissa. Niistä koituu paljon 
ylimääräistä selvittelytyötä, joka ei lähtökohtaisesti kuulu tarjouslaskentaan. Kuitenkin 
virheet ja ristiriidat lisätään muistioon, selvitetään suunnittelijan kanssa laskenta-aikana 
ja tuodaan esille mahdollisessa urakkaneuvottelussa. Lisäksi aikaa tuhraantuu alihan-
kintapyyntöjen materiaalin kopioiden hankkimiseen, vielä ennen kuin yrityksessä on 
tarjouspyyntöä vastaavaa laajuutta. On myös mahdollista, että alihankintapyyntöihin ei 
edes vastata tarjouksella. Tällöin on varauduttava omaan kokemuspohjaiseen hinnoit-
teluun. 
 
Jos perinteiseen massotteluun olisi tarjolla keino, jolla sitä saa selvästi tehostettua tai 
jätettyä kokonaan pois tiettyjä osia, olisi tuo keino varmasti laajasti valjastettu. Toisaal-
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ta usea yritys pitää perinteistä tarjouslaskentaa osana yrityksen strategista toimintaa, 
eikä sen mistään osasta haluta luopua. Joihinkin suunnitelmiin, riippuen suunnittelijas-
ta, on saatavilla valmis massalista materiaaleista. Tätä mahdollisuutta tulisi käyttää 
hyväksi ainakin tilattavien materiaalilistojen tapauksessa. Eräitä normaalia laskentata-
paa selvästi helpottavia ja nopeuttavia keinoja tietysti on. Osa niistä on vain ideoita, 
mutta osa toteutettaviakin. Jos kaikki suunnitelmat saataisiin digitaalisena, olisi parilla 
hiiren klikkauksella mahdollista saada ulos massalistat piirustusohjelmasta. Tämä pätisi 
suureen osaan suunnitelmista vain vaakavetojen osalta, mikä sekin jo vauhdittaisi 
massoittelua. Lisätään vielä, että jos kaikki suunnitelmat olisivat 3D-mallinnuksia ja 
puutteettomia, voisi keinoa jo hyödyntää. Perinteiseen tapaan massoitella käsin on 
olemassa rullakynä, joka valitulla mittasuhteella mittaa paperilla tehdyt vedot digitaali-
selle näytölle, josta ne siirretään edelleen massalistoille. Tämän keinon hyötysuhde ja 
käytettävyys on kuitenkin hieman kyseenalainen.  
 
Yrityksen tulisi mahdollisuuksiensa mukaan etsiä uusi, omia tarpeitansa vastaava las-
kentaohjelma. Käyttöliittymän tulisi olla moderni, helppokäyttöinen, intuitiivinen ja kaikki 
sisältö tulee olla mahdollista löytää sisäiseltä palvelimelta. Mahdollisuus helposti luota-
viin ja muokattaviin paketteihin ja niiden rekistereihin on välttämättömyys. Massalisto-
jen tulosteiden saamisen valintatyökalusta tulisi löytyä mahdollisuus saada valittua tie-
tyt materiaalit positioiksi, esimerkiksi koko urakan kuparimassat tai teräsputket. Yrityk-
sellä ei ole myöskään aikaa pyöritellä peukkuja ongelman ilmetessä, joten teknisen 
tuen täytyy toimia asiakkaan tarpeen tullen. Uutta yrityksen lähtökohtia vastaavaa tar-
jouslaskentaohjelmaa harkitessa tulee löytää kokonaisuus, jossa on tarjouslaskennan 
lisäksi toiminnanohjaus- ja projektikohtainen taloudenseurantajärjestelmä. Yrityksessä 
tulee pyrkiä vähentämään reilusti ”paperihommia” ja siirtyä kansioista digitaalisempaan 
ympäristöön. 
 
Tarjouslaskennan toteuttamisen ohella tulee yrityksen sisäistä tietokantaa päivittää 
aina mahdollisuuksien mukaan. Eri sektioihin tulisi lisätä tiedot mm. luotettavista yhteis-
työkumppaneista, suurimmilla varmuuksilla tarjouskyselyihin vastaavista tavarantoimit-
tajista sekä hyvistä ja huonoista kokemuksista. Tällä tavoin pyritään kehittämään yh-
teistyötä, nopeuttamaan laskentaprosessia ja estymään turhalta työltä. 
 
Tarkoitus ei ole kuormittaa täysipäiväisesti työllistettyjä tarjouslaskijoita aikaista enem-
pää, mutta jos ajansäästöjä toteutuu, on kehityssuunnan painopiste tietokannan kehit-
tämisen lisäksi massalistojen tulosteissa. Laskentapalaverin aikana on jokaisen lasket-
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tavan kohteen toteutus suunniteltu karkeasti ja kirjattu muistioon esimerkiksi, tehdään-
kö asennustyö kerroksittain vai linjoittain. Tietojen avulla tulee pyrkiä luomaan positiot 
asennusjärjestyksen perusteella, täten pystytään siirtämään massalistat suoraan bud-
jettiriveille, joka taas mahdollistaa talouden seurannan reaaliaikaisesti. Tulosteiden 
avulla on kuitenkin pystyttävä tekemään tarjouserittely. Positioiden kehittämisen avulla 
saatujen tulosteiden avulla säästytään urakan käynnistämisen aikaisesta materiaalien 
uudelleen massottelusta ja ensimmäiset materiaalierät voidaan tilata tietojen perusteel-
la. Vaikka massalistat eivät olisi tarkkoja tai asennusjärjestyskohtaisia, tilaamalla esi-
merkiksi 30 % lasketuista massoista jää projektinkäynnistämisvaiheessa resursseja 
muihin tehtäviin. 
 
4.3 Tarjouksen hinnoittelu ja jättäminen 
 
Kuten liiketaloudessa yleensäkin, käytetään urakoiden hinnoittelussa aina nettohintoja. 
Kilpailukykyisimmän hinnan materiaaleille saa kilpailuttamalla valmistajat ja neuvotte-
lemalla urakoitsijan ja tukkuliikkeen väliset alennusprosentit, jotka syötetään tarjouslas-
kentaohjelmaan. Suurin osa kaikista materiaaleista, tarvikkeista ja kalusteista ja niiden 
hinnoista saadaan laskentaohjelman tuotetietokannasta. Erikoiskalusteet, tilaustavarat 
tai harvinaisemmat tuotteet usein puuttuvat, joten niiden hinnat kysytään erikseen val-
mistajilta tai tukkuliikkeistä. Varmuudeksi kannattaa pyytää hinnasto myös esimeriksi 
Excel-taulukkona, jos laskennan aikana tulee tarve tietää tiettyjä hintoja. Materiaalin 
hinnoittelussa huomion arvoinen seikka on myös materiaalin hintojen nousu, esimer-
kiksi kuparin hinnan ailahtelu (kuva 6). [5] 
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Kuva 6. Kaavio kuparin hintakehityksestä (10/2011 – 10/2012) USD/pauna [5] 
 
Myös rakennuskustannusindeksistä selviää, että muutaman kuukaudenkin ajassa voi 
tapahtua suuria heilahteluja LVI-tarvikkeiden hinnoissa, kuten punainen viiva kuvassa 7 
esittää. 
 
 
Kuva 7. Kaavio, rakennuskustannusindeksi [6] 
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Tarjouslaskentaohjelman yhteenvetotulosteiden avulla saadaan koko urakan nettohin-
ta, joka sisältää materiaalit, työmäärät, mahdolliset lisät ja kiinteät kulut. Hintaan lisä-
tään yrityskohtainen kate ja muita olosuhdelisiä, joita laskentapalaverissa ja laskennan 
aikana on havaittu, jotta lopullinen hinta vastaisi mahdollisimman hyvin todellisuutta.  
 
Tarjous jätetään joko yrityksen omalla tarjouspohjamallilla tai tarjouspyynnön yhtey-
dessä tulleella tarjouslomakkeella. Tarjous lähetetään tai viedään suljetussa kirjekuo-
ressa tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen tiettyyn kellonaikaan mennessä. Tar-
jouksen jättäminen myöhässä voi olla hylkäysperuste. Tarjouspyynnössä on määritelty, 
mitä kirjekuoressa tulee lukea. Siitä tulee ilmetä osoite, vastaanottaja ja tieto siitä, mitä 
tarjous koskee. 
 
Tarjouspyynnössä on usein myös vaadittu liitteenä todistettavaksi seuraavia asioita: 
RALA-pätevyystodistus, verotodistus, todistus vakuutuksesta, referenssiluettelo ja mai-
ninta siitä, mitä työehtosopimusta yritys käyttää. Liitteiden puute voi myös olla hylkäys-
peruste.  
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5 Urakkaneuvottelu ja sopimus 
 
5.1 Urakkaneuvottelu 
 
Urakkaneuvotteluun valmistauduttaessa on kohteeseen jo perehdytty monipuolisesti. 
Urakkaneuvotteluun menevä käyttää hyväkseen tarjouslaskennan aikana muodostu-
neesta muistiota ja käy urakan vielä lävitse työnjohtajien ja tarjouslaskijoiden kanssa. 
Neuvotteluun mentäessä tulee kaikkien epäkohtien ja ristiriitojen olla tiedossa. Tämä 
antaa käsityksen, että urakoitsija on perehtynyt huolella kohteeseen, ja saattaa luoda 
etulyöntiaseman jopa halvemman tarjouksen antaneeseen kilpailevaan yritykseen. 
Urakkaan perehtyminen näkyy ja kasvattaa tilaajan luottoa urakoitsijaan. 
 
Urakkaneuvotteluun saa kutsun yrityksen koosta riippuen toimialueiden edustajia, tai 
esimerkiksi toimitusjohtaja. Tarvittaessa kutsun saa myös suunnittelija. Neuvottelu 
käydään useimmiten tilaajan tiloissa ja yhden urakoitsijan kanssa kerrallaan. Urakka-
neuvottelussa tarkistetaan tekniset asiat ja sopimusasiat täsmennetään. Urakkaneuvot-
telun kulku myötäilee tarkasti kutsun yhteydessä jaettua esityslistaa, jonka pohja saa-
daan YSE 1998:sta. [3, s. 14, § 63.] 
 
5.2 Urakkasopimus 
 
Luonnos urakkasopimuksesta lähetetään urakan molemmille osapuolille. Kun luonnos 
on molempien toimesta hyväksytty, siitä tulee varsinainen urakkasopimus allekirjoitet-
tavaksi. Molempien osapuolien valtuutetut voivat allekirjoittaa sopimuksen. Ennen alle-
kirjoitusta pyritään siihen, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet ehdot, urakoitsi-
jan vastuut ja velvoitteet. Valmiita urakkasopimuspohjia, jotka perustuvat YSE 
1998:aan, on esimerkiksi internetsivustolla www.rakennustieto.fi. 
 
Sopimuksen liiteasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys, ellei urakkasopimuksessa ole 
toisin mainittu. [3, s. 5–6, § 13.] 
 
A. Kaupalliset asiakirjat 
a) urakkasopimus 
b) urakkaneuvottelupöytäkirja 
c) yleiset sopimusehdot 
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d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut muut sopimuskohtaiset  
    urakkaehdot 
e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
f) urakkarajaliite 
g) tarjous 
h) määrä- ja mittaluettelot 
i) muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
 
B. Tekniset asiakirjat 
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
k) sopimuspiirustukset 
l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
 
 
5.3 Maksuerätaulukko 
 
Maksuerätaulukko on erillinen liite tai osa urakkasopimusta, jonka molemmat osapuolet 
hyväksyvät allekirjoituksillaan. Taulukkoon on merkitty urakan eri vaiheet ja pilkottu ne 
tarpeen vaativiin osiin, joihin on merkitty erälaskun summa, jonka urakoitsija voi laskut-
taa, kun erässä esitetty työ on määritellysti suoritettu. Maksuerän voi laskuttaa vasta, 
kun tilaaja on sen hyväksynyt. Usein tilaaja vaatii myös, että tilaajan edustaja allekirjoit-
taa jokaisen laskutettavaksi hyväksytyn maksuerän. 
 
Maksuerätaulukko rakentuu urakan laajuuden ja sisällön perusteella. Jos urakassa on 
useita toimialoja, saadaan jokaiselta omat maksuerät, jotka liitetään yhteen. YSE 
1998:ssa on määritelty maksuerätaulukon ensimmäinen ja viimeinen erä. Ensimmäinen 
erä on 5 % koko urakkahinnasta, ja sen saa laskuttaa heti, kun urakkasopimus on alle-
kirjoitettu, työaikainen vakuus ja todistus vahinkovakuutuksen ottamisesta on toimitettu 
tilaajalle. Viimeinen erä on 10 % koko urakkahinnasta, ja se laskutetaan, kun työ on 
vastaanottotarkastuksessa hyväksytty vastaanotettavaksi, havaitut virheet ja puutteet 
ovat hyväksytysti korjattu sekä takuuajan vakuus ja luovutusasiakirjat ovat toimitettu 
tilaajalle. Urakkarajaliitteeseen on urakasta riippuen saatettu kirjata erityisiä maksueriä 
tiettyinä prosentteina, esimerkiksi laitteiden käytönopastuksia, säätö- ja mittaustöitä ja 
huoltokirja-aineiston toimittamisia, jotka tulee huomioida maksuerätaulukkoa laaditta-
essa. 
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Maksuerätaulukkoa luodessa kannattaa kiinnittää huomiota yrityksen kassavirtaan ura-
kan aikana. Suurempia maksueriä kannattaa sijoittaa ensimmäiseksi aikataulussa ole-
viin töihin, jotta urakka rahoittaisi itse itseään ja pitäisi projektin talouden positiivisena 
koko läpiviennin ajan. Myös kalliille laitehankinnalle kannattaa luoda oma maksuerän-
sä, jotta sen voi laskuttaa, kun se on toimitettu työmaalle, ettei saatavia olisi niin sano-
tusti sisällä, eli vielä saamatta. Suurissa maksuerissä piilee tilaajalle omat riskinsä – jos 
urakoitsija ei suoriudu urakasta, voi jo kierrossa olevien rahojen takaisin saanti olla 
haasteellista ja vaatii usein oikeustoimia. 
 
Maksuerien nimeämisten tulee olla mahdollisen yksiselitteiset, jotta niiden tulkinnasta 
ei tule erimielisyyksiä. Riippuen suuruudesta kannattaa positio jakaa jopa kymmeneen 
osaan, jotta erimielisyys jonkin työn osuuden valmistumisesta ei jätä saatavia enem-
pää, kuin 10 %. Joka tapauksessa kannattaa position viimeisen osan nimeämisessä 
välttää merkintää 100 %, vaan ilmaista se esimerkiksi ”linja 2. vesijohtoasennukset 
tehty”, eikä ”linja 2. vesijohtoasennukset tehty 100 %”. [11] 
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5.4 Yksikköhintaluettelo 
 
Usein tilaaja haluaa tarjousvaiheessa tai sopimusta tehdessä urakasta yksikköhinta-
luettelon. Yksikköhintaluettelo määrittelee perustavaroiden asennuksen ja hinnan, jotta 
lisätöiden hinnoittelussa tai vaadittaessa hyvityksiä on annetuille summille olemassa 
sopimuksellinen perusta urakoitsijan ja yrityksen välillä. Yksikköhintaluettelot tehdään 
esimerkiksi yleisimmistä putkiasennuksista tarvikkeineen tai eristyksen asennuksesta 
normaaleissa olosuhteissa. Hinnat annetaan juoksumetriä kohden. Jos esimerkiksi 9 
mm:n solukumieristeen yksikköhinta olisi 10 € ja haluttaisiin laskea lisätyö 20 m:n mat-
kalle eristystä, siitä syntyisi summaksi 200 €. Yleiskulut 12 % lisätään yksikköhintoihin, 
mikäli kyseessä on lisä- tai muutostyö. Yleiskuluja ei lisätä, jos kysymyksessä on pelk-
kä hyvitys, eikä myöskään silloin, kun muutoksesta rakennuttajalle tuleva hyvitys on 
lisäkustannuksia suurempi. Yksikköhintoja laatiessa tulee muistaa, että raha voi liikkua 
molempiin, tai vaan yhteen suuntaan. 
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6 Urakan aloitusvaihe 
 
6.1 Työmaa-aikataulu 
 
Alustava aikataulu suunnitellaan ennen työmaan aloituspalaveria ja se lähetetään tilaa-
jalle hyväksytettäväksi. Aikataulu sidotaan työmaan yleisaikatauluun, joka laaditaan 
yhdessä pääurakoitsijan kanssa. Aikataulua seuraamalla projektinhoitaja pysyy töiden 
edistymisen tahdissa mukana. 
 
Tulee muistaa, että aikataulu tehdään jokaista urakkaa varten ja se on aina allekirjoitet-
tuna sitova. Aikataulua laadittaessa kannattaa projektin eri vaiheille varata todellisuutta 
reilummin aikaa, sillä muut urakoitsijat voivat painostaa lyhentämään niitä omien etu-
jensa mukaisesti. Jos joissakin materiaalitilauksissa on pitkä toimitusaika, kannattaa 
aikataulu laatia myötäillen niitä. 
 
Urakan valmistumisen tai välitavoitteen valmistumisen viivästyminen johtuen urakoitsi-
jasta itsestään johtaa viivästyssakkoon. Välitavoite voi olla urakan aikataulussa esi-
merkiksi ajankohta, jolloin rakennukseen tulee saada kytkettyä lämmitys tai töiden olla 
toimintakoevalmiita. Tilaajalle maksettava viivästyssakko on tietty prosentti urak-
kasummasta jokaiselta urakka-ajan ylittävältä päivältä. Viivästyssakko on määritelty 
tarkemmin YSE 1998:ssa. [3, s. 6, § 18.] Urakan aikana aikataulusta on syytä rekla-
moida, jos syy omien töiden viivästymiseen piilee muissa urakoitsijoissa. Näin voidaan 
estyä urakan lopulla mahdollisilta viivästyssakoilta. Reklamointi-ilmoitus toimitetaan 
kirjallisena viiveen aiheuttajalle ja tilaajalle. Myös varteenotettavat työmäärää lisäävät 
lisätyöt on syytä kirjata ja raportoida tilaajalle kirjallisesti. 
 
6.2 Laadunvarmistus 
 
Laadunvarmistamiseksi urakoitsija noudattaa sopimusasiakirjojen edellyttämää tapaa. 
Kirjallinen laatusuunnitelma laaditaan ennen töiden aloitusta. Urakoitsija valvoo itse 
töiden etenemistä sopimuksen edellyttävän laatuvaatimuksen mukaisesti ja korjaa 
mahdolliset virheet ennen kohteen luovutusta.  
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6.3 Urakan aloitusvaiheen materiaalitilaukset 
 
Heti urakkasopimuksen synnyttyä kartoitetaan kiireelliset hankinnat ja tehdään hankin-
ta-aikataulu. Kiireellisiä materiaalihankintoja ovat sellaiset materiaalit, joissa on pitkä 
toimitusaika, esimerkiksi jäähdytyspalkit tai mittatilaustyöt. Tämän vaiheen unohtami-
nen voi johtaa ensimmäiseen viivästymiseen aikataulussa. Jollei yrityksellä ole käytös-
sään omaa varastotilaa ja kuljetusyksikköä, on syytä valmistella työmaalle lukitut tilat, 
joihin pääsevät käsiksi vain työmaan urakoitsijat. Urakkaohjelmassa on määritelty täl-
laisten tilojen järjestämisvelvollisuus. Vastuu on useimmiten tilaajalla tai pääurakoitsijal-
la. Jos työmaalla ei ole mahdollista säilyttää sisätiloissa materiaaleja, järjestetään työ-
maan tontille tai vuokratulle maa-alueelle lukittavat kontit. Materiaalit voi toimittajasta 
riippuen tilata heidän varastoonsa ja tilata työmaalle, kun se on mahdollista, tai osissa. 
Materiaalitilauksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi tarjouslaskennan 
tulosteiden rivejä. 
 
6.4 Materiaalitilaukset verkossa 
 
Verkkokaupankäynnin avulla pyritään tekemään säästöjä hankinnoissa. Normaalisti 
materiaalitilaukset on tehty puhelimitse ja joskus menty liikkeeseen asti keräämään 
tavarat. Toisaalta voi olla tilauksia, joissa keskustelu vastapuolen kanssa on välttämä-
töntä esimerkiksi monimutkaisen tilauksen takia. 
 
Nykyaikainen teknologia ja selaimen kautta toimivat ohjelmistot mahdollistavat vaivat-
toman tilauksen tai massalistojen siirtämisen omalle tilille tukkuliikkeen verkkoon, jonka 
kanssa yrityksellä on sopimus. Tulevaisuudessa tulee pyrkiä siirtämään massarivit, 
ainakin normaalimateriaalien osalta, suoraan verkkokauppaan, josta etumiehen tai 
työnjohtajan on ne mahdollista työmaan edetessä tilata. 
 
6.5 Laitteet ja materiaalit 
 
Työmaan alkaessa tulee projektinhoitajan listata käyttämänsä laitteet ja materiaalit, 
varsinkin, jos ne eroavat alkuperäisistä suunnitelmista. Tällöin ne on hyväksytettävä 
suunnittelijalla, valvojalla ja tilaajalla. Listan mukana toimitetaan tyyppihyväksyntä ja 
ainestodistus tuotteen kelpoisuudesta asennukseen, esimerkiksi jos kohteeseen on 
asennettu tietynlaista kuparia ja puristusosia. [11] 
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6.6 Vaihtoehtoiset laitteet ja materiaalit 
 
Suunnittelija määrittelee suunnitelmiin esitettyinä käytettävät laitteet ja materiaalit, joilla 
asennus on tarkoitus suorittaa. Vaikka suuri osa laitteista on tyypitetty suunnitelmiin, 
kannattaa taloudellisempia vaihtoehtoja harkita, laadusta tinkimättä. Muutokset tulee 
hyväksyttää suunnittelijalla, valvojalla ja tilaajalla. Suunnittelija varmistaa määräysten-
mukaisuuden ja työmaakokouksessa valinta hyväksytään tilaajan toimesta, jos se täyt-
tää vaatimukset. Vaihtoehtoisia laitteita ja materiaaleja harkitessa kannattaa myös 
miettiä pitkällä aikavälillä, tuleeko esimerkiksi varaosien saannissa ongelmia mahdolli-
sissa takuuajan huolloissa tai korjauksissa. 
 
6.7 Aloituskokous 
 
Urakka alkaa aloituskokouksella, joka pidetään useimmiten työmaalla. Kaikki urakoitsi-
jat saavat kutsun aloituskokoukseen ja ovat velvollisia osallistumaan siihen. Aloituspa-
laverin ohjelmaan kuuluu lähtöaineiston ja projektin läpivientiin vaikuttavien asioiden 
esilletuonti ja ratkaisut, aikataulun ja projektinseurantatapojen käsittely, projektin osa-
alueiden ja urakoitsijoiden yhteys- ja vastuuhenkilöiden yhteystietojen kirjaaminen. 
Aloituspalaverin päätteeksi päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Palaverin aika-
na käsitellyt asiat kirjataan muistioon tai pöytäkirjaan kokouksen aikana, ja kokouksen 
päätettyä osapuolet allekirjoittavat muistion hyväksyen sisällön. Muistio jaetaan kaikille 
aloituspalaveriin osallistuneille sähköpostitse. 
 
6.8 Perustamispalaveri 
 
Yrityksen sisäinen perustamispalaveri pidetään aloituspalaverin jälkeen sopivana ajan-
kohtana. Pääasiallisena tavoitteena on kaiken urakkaa koskevan sisällön välittyminen 
kaikille yrityksen toimihenkilöille, käydä lävitse projektin läpivienti tehtäväkohtaisesti ja 
kartoittaa resurssit. Perustamispalaverissa käydään läpi kaikki olemassa olevat muisti-
ot tarjouslaskentavaiheesta, urakkaneuvottelusta ja aloituspalaverista, joihin tehdään 
tarvittavat päivitykset, täytetään tehtäväluettelon kohdat ja vaiheet ja nimetään alusta-
vasti niistä vastuussa olevat henkilöt sekä esitetään urakan budjetti. Tässä vaiheessa 
projektia saattaa työmaa aikataulullisista järjestelyistä riippuen olla jo miehitetty, mutta 
tarvittaessa valitaan työmaalle etumies ja muut asentajat, joiden määrä perustuu kar-
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keasti urakkalaskennan antamaan aikamäärään työmäärästä, mutta kuitenkin painot-
tuu urakan alkuvaiheille. Esimerkiksi jos purkutyöt on määritelty urakkaan kuuluvaksi, 
ne ovat saattaneet olla käynnissä jo ennen aloituspalaveria. 
 
6.9 KVV-, IV- ja muut johtamisen edellyttämät luvat 
 
Maankäyttö ja rakennusasetus 71 § mukaan 
 
rakennustyössä tulee olla kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta ja 
ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja sen mukaan, kuin teh-
tävien vaativuus edellyttää. [8] 
 
KVV- ja IV-työnjohtajan luvat myöntää rakennusvalvontaviranomainen. Yleisesti lupien 
saamiseksi vaaditaan eri kunnissa tietty määrä kokemusta tietyn vaativuustason töistä 
ja yleensä todistus riittävästä koulutuksesta. Luokat ovat A ja B, ja jokaista projektia 
kohden luvat haetaan erikseen, jos työ luvan edellyttää. KVV- tai IV-töissä A-luokan 
vaativuustason saamiseksi vaaditaan vähintään teknikon koulutus ja B-luvan saaminen 
myönnetään 5 vuotta nokkamiehenä toimineelle henkilölle. [9] 
 
Kaukolämpötöiden asennuksen johtamiseen vaaditaan pätevyys, jonka saa käymällä 
kurssin ja suorittamalla pätevyystentin. Kaukolämpötöissä luokat ovat myös A ja B; B-
luvalla on pätevä johtamaan vain käytännössä omakotitalon kaukolämmön asennustöi-
tä. [10] 
 
Tulee muistaa, että lupien esittäminen vaaditaan jo aloituskokouksessa, joten hake-
mukset kannattaa jättää hyvissä ajoin. Luvanhaltijoilta vaaditaan läsnäoloa järjestelmi-
en katselmuksissa. Luvat tulee arkistoida projektikansioon. 
 
6.10 Perehdyttäminen ja työhönopastus 
 
Kaikki työntekijät tulee perehdyttää työmaata miehitettäessä ja siitä toimitettava doku-
mentointi, jonka pääurakoitsija vaatii. Dokumentointiin kuuluu kopiot työntekijän voi-
massaolevista työturvallisuus- ja tulityökorteista sekä kuvallisesta henkilötunnisteesta 
ja lomakkeesta, jonka työntekijä itse täyttää. Perehdytyksen ja sen kirjallisen dokumen-
toinnin laiminlyönti johtaa tapaturman sattuessa syytteeseen, joka kohdistuu työnteki-
jän esimieheen. Perehdytyksestä vastaa lähes aina pääurakoitsijan valtuutettu, eli 
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useimmiten vastaava mestari. Perehdytys koskee kaikkia työmaan kaikissa eri vai-
heessa työmaalla toimivia henkilöitä, mutta ei esimerkiksi työmaalle materiaalitoimitus-
ta tekevää autokuskia. Joissakin tapauksissa, mutta harvemmin, on aliurakoitsijan esi-
miehellä oikeus perehdyttää omia työntekijöitänsä. Aliurakoitsijan esimies kuitenkin 
suorittaa aina työhönopastuksen työntekijöillensä. 
 
Perehdytys on tilaisuus, joka pidetään työmaalla, jossa voi olla paikalla useampiakin 
työntekijöitä kerrallaan. Ennen luvan saamista töiden aloittamiseksi saattaa joutua 
odottamaan, jos perehdytystilaisuus on sovittu alkavaksi tiettynä ajankohtana. Pitämäl-
lä suuremmalle joukolle perehdytyksen samaan aikaan säästyy työmaan johdolta aikaa 
ja yhteen tilaisuuteen voi uhrata suhteessa enemmän resursseja. Kattava ja kiireetön 
perehdytys antaa työmaasta laadukkaan kuvan eikä perehdytyksestä syntyvä vaiku-
telma ole, että työt tehdään hosumalla. Usein perehdytys saattaa hujahtaa minuuteis-
sa, kun perehdyttäjä käytännössä itse rastittaa lomakkeen käymällä eri kohdat lävitse 
avaamatta sisältöä ollenkaan. Huolellisella perehdyttämisellä voidaan vähentää kus-
tannuksia, estyä vaaratilanteilta ja työtapaturmilta, vähentää turhaa ajankulutusta ja 
välttyä vääriltä asennustavoilta. 
 
Perehdytyksessä esitellään yleisesti työmaa, käydään läpi aikataulu, työmaasuunnitel-
mat, toteutusorganisaatio, tilaajan turvallisuusvaatimukset, palo- ja muu turvallisuusma-
teriaali, työmaatilat, ensiapu, varastointimahdollisuudet, henkilösuojaimet, työvälineet ja 
lopuksi tehdään työmaakierros. 
 
Työhönopastus on toimenpide, jonka kaikkien eri toimialojen esimiehet ovat velvollisia 
suorittamaan työntekijöille, kun he tulevat työmaalle. Työntekijä perehdytetään tar-
kemmin hänen osa-alueeseensa ja oikeisiin työ- ja asennustapoihinsa. Esimies nimeää 
työhönopastajan itsensä tilalle, jos ei kykene itse sitä suorittamaan. 
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7 Toteutusvaihe 
 
7.1 Aikataulu ja resurssit 
 
Aikataulu pitää toteutuksen alla olevan työmaan kaikilta osin käsiteltävänä ja kokonai-
suuden raameissa, jotta kaikilla urakan osapuolilla on mahdollisuus seurata aikataulua 
ja pohjata suunnitelmansa siihen. Kaikkien työvaiheiden loppuun saattamiset ovat ura-
koitsijan omia välitavoitteitaan, jotka pitävät projektinvetäjän hereillä ja järjestäytynee-
nä. Aikataulun avulla hän havaitsee viiveet ja laskuttaa valmistuneet työvaiheet. Aika-
taulun seuranta on myös yleinen vaatimus, koska kaikki toimijat työmaalla seuraavat 
samaa runkoa. Aktiivinen aikataulun seuranta poikii myös valmiin materiaalin työmaa-
kokousta varten. Projektinhoitaja voi seurata aikataulun avulla myös alihankintojen 
edistymistä ja osaa varata tarvittavan ajan kulkulupien ja turvaselvitysten hankintaan. 
 
Resurssien seuranta käy myös aikataulun seurannan myötä ja tarvittava vahvuus työ-
maalla määrittyy työvaiheiden ja niiden päällekkäisyyksien perusteella. 
 
7.2 Työmaakokoukset 
 
Työmaakokouksen kulusta vastaa puheenjohtaja, joka on yleensä tilaajan edustaja ja 
hänen lisäkseen sihteeri, joka kirjaa läpikäydyt asiat kokousmuistioon, jonka aineisto 
lähetetään kokoukseen osallistuneille sähköpostitse.  
 
Työmaapalaverissa tulee olla aina kunkin toimialan ja tilaajan edustajat. Osallistumaan 
estyneen edustajan tilalle valitaan sijainen, joka on usein saman yrityksen toimihenkilö 
tai työmaalla työtä suorittava asentaja.  
 
Työmaakokouksia on säännöllisin väliajoin työmaan edetessä. Työmaapalaverin tarkoi-
tus on päättää ongelmien hoitokeinoista ja jatkossa etenemisestä. Urakoitsijakokous on 
taas ongelmanratkaisua varten. 
 
Työmaakokouksessa käsitellään valmistuneet, käynnissä olevat ja seuraavat työvai-
heet. Tehdyt työvaiheet todetaan valmistuneiksi ja tarkistetaan, onko ne suoritettu aika-
taulun määrittelemään aikaan. Tulevista työvaiheista tarkistetaan, onko järjestelyjä teh-
tävä, jotta ne ovat mahdollisia suorittaa. Työmaakokouksessa tehdään silmäys aikatau-
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luun, ja varmistetaan onko se edennyt, etenee ja tulee etenemään kaikkien urakoitsi-
joiden osalta määritellyllä tahdilla. 
 
Reklamaatiot aikataulusta tehdään työmaakokouksen yhteydessä. Jos urakoitsija on 
myöhässä pätevästä tai toisesta urakoitsijasta johtuvasta syystä, on reklamaatio hy-
väksyttävä. Täten urakan myöhemmässä vaiheessa urakoitsijalla on tarvittavat doku-
mentit myöhästymisen syistä, viivästyssakkojen estämiseksi. 
 
7.3 Kustannusseuranta 
 
Kustannusten seuranta on tärkeimpiä osia toteutusvaiheen aikana. Jos kustannukset 
pääsevät karkailemaan ja kulut ovat suuremmat kuin kassavirta yritykseen päin projek-
tin edetessä, urakkaa joudutaan rahoittamaan omalla pääomalla tai pahimmassa tapa-
uksessa lainarahalla. Tällaisessa tapauksessa tulee pyrkiä suorittamaan työvaiheet 
laskutettaviksi ja vähentää mahdollisuuksien mukaan työvoimaa työmaalta. Tilanteil- 
ta, joissa kassavirta on negatiivinen, voidaan välttää jo maksuerätaulukkoa luodessa, 
esimerkiksi merkitsemällä isot hankinnat ja asennuksen aloittamisen maksuposteiksi. 
 
Laskentavaiheen massarivit tulee saada suoraan budjettiriveiksi, joiden laskettua hin-
taa verrataan jatkuvasti urakan aikana erotuksena tehtyihin hankintoihin kyseisestä 
materiaalista tai positiosta, jotta yrityksen johto ja taloudenhoitajat pystyisivät seuraa-
maan projektin taloutta reaaliaikaisesti. Tällä tavoin on helpompi pysyä asetetussa ka-
tetavoitteessa, kun budjetti on pilkottu johdonmukaisiin ja hallittaviin yksiköihin, talou-
den ennustettavuus paranee huomattavasti ja raportteja tutkiessa on tehtyjen virheiden 
ja hyvin onnistuneiden toteutusten kartoittaminen helpompaa ja yrityksen ja yksilön 
toimintatavan edelleen kehittäminen tehokkaampaa.  
 
Jo aiemmin työssä mainittu toiminnanohjausjärjestelmä toimisi kustannusseurannan 
työkaluna projektikohtaisesti ja antaisi käyttäjän oikeuksien mukaan mahdollisuuden 
seurata yrityksen taloutta kokonaisuudessaan. 
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7.4 Materiaalitilaukset urakan aikana 
 
Materiaalihankinnat toteutusvaiheen aikana, joilla on lyhyt toimitusaika, tulisi aina suo-
rittaa isommissa tai yhden position kattavissa erissä tai, että ne olisi helppo päivittää 
reaaliaikaiseen kustannusseurantaan esimerkiksi työvaiheen tai materiaalin perusteel-
la. Etukäteen lasketut massat tulee kilpailuttaa toimittajilla materiaaleittain tai työvai-
heittain ja saadut tarjoukset kaivaa esille, kun tilaus on syytä tehdä. Pieninä ryppäinä 
tehtyjä tilauksia tulisi välttää, koska ne vievät turhaa aikaa ja vaikeuttavat reaaliaikaista 
kustannusseurantaa. Massalaskentavirheiltä ei voida kuitenkaan ikinä sata prosentti-
sesti välttyä. Urakan viimeisien tilauserien kohdalla tulee mahdollisuuksien mukaan 
kartoittaa aikaisemmista työvaiheista yli jääneet materiaalit, jotta ne voidaan vähentää 
tilauksesta, ja urakasta ei jää materiaalia yli. Vaikka osa tuotteista olisikin palautetta-
vissa tukkurille, tuo niiden käsittely ylimääräisiä kustannuksia. 
 
7.5 Asennustarkastukset 
 
Asennustarkastusten suorittaminen on osa laadunvarmistusta ja itselleluovutusta. 
Asennustarkastukset dokumentoidaan tarkastuspöytäkirjaan, jotta voidaan tuoda esille, 
että oikeaa asennustapaa ja työn laatua on valvottu. On erityisen tärkeää, että piiloon 
jäävät asennukset dokumentoidaan myös valokuvilla, joilla on mahdollista todistaa vai-
heen tehdyksi oikealla tavalla mahdollisessa riitatilanteessa. 
 
7.6 Muut velvoitteet toteutusvaiheen aikana 
 
Jotta tavoitteessa kehittää yrityksen toimintatapaa pysytään, tulee projektinhoitajan ja 
muiden urakan parissa työtä tekevän muistaa asetetut velvoitteet toiminnan kehittämi-
seksi. Työnaikaisen osuuden päivittäminen projektin muistiosta on tehtävä jokaisen 
eteen tulleen huomioitavan asian kohdalla. Myös projektikohtaista tehtäväluetteloa ja 
sen määrittelemiä aikarajoja on noudatettava ja tehtävien valmistuessa merkittävä teh-
dyiksi. 
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8 Projektin päättäminen 
 
8.1 Itselleluovutus 
 
Itselleluovutus on vaihe, jossa urakoitsija tarkistaa itse oman työnsä ja toteaa kohteen 
luovutusvalmiiksi. Luovutusvalmiuden tarkastajan tulisi asennoitua itse asiakkaaksi 
tarkistaessaan kohdetta. Itselleluovutus on osa laadunvarmistusprosessia urakan aika-
na tehtyjen asennustarkastusten tapaan. Asennustarkastusten ja reaaliaikaisen oman 
työn valvonnan ansiosta virheitä tai puutteita ei tulisi loppua kohden ilmetä yleistä tasoa 
enempää. Pyrkimyksenä on havaita loputkin virheet ja puutteet jo ennen vastaanotto-
tarkastusta. Talotekniikan itselleluovutus sisältää työnaikaisen laite- ja asennustapatar-
kastuksen, koekäytöt ja säädöt, ja sillä varmistetaan laitteiden ja järjestelmien toiminta-
kunto. Itselleluovutus on määritelty YSE 1998:ssa. [3, § 11, kohta 1.] 
 
Vaikka toteutuksessa pyritään nollavirheluovutukseen, saattaa pienempiä puutteita 
tulla esille itselleluovutuksessa, mutta vakavammilta virheiltä tulee olla estytty jo asen-
nustarkastusten avulla. Esimerkiksi vasta vastaanottotarkastuksessa havaittu vesilinjo-
jen risteävyys on nolo ja joissakin tapauksissa kallis ja kiireellinen virhe korjata. [11] 
 
Itselleluovutus tulee dokumentoida kirjallisesti, valmiiseen pöytäkirjapohjaan eikä ruu-
tupaperille, jotta pöytäkirjat pystytään arkistoimaan suoraan luovutusmateriaalin jatkok-
si. Luovutuskansiosta tulee löytyä tiedot ja yhteystiedot projektiorganisaatiosta, mah-
dolliset viritys- ja mittauspöytäkirjat, tiedot ja tyyppihyväksynnät käytetyistä materiaa-
leista ja kohteeseen asennettujen teknisten laitteiden käyttöohjeet. Luovutuskansio 
laaditaan kahtena kappaleena. 
 
8.2 Vastaanottotarkastus 
 
Vastaanottotarkastus pidetään, kun urakka on valmis luovutettavaksi tilaajalle. Vas-
taanottotarkastuspäivä päätetään, kun on tiedossa, milloin työ valmistuu. Vastaanotto-
tarkastuksen pitävät valvojat sekä suunnittelijat. Tähän mennessä urakoitsija korjaa 
viimeistään itselleluovutuksessa havaitut virheet ja katsoo, että tehdyt työt täyttävät 
sopimuksen mukaiset vaatimukset.  Asennusten luovutuskunnosta vastaavat projektin-
hoitaja ja etumies. 
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Vastaanottotarkastuksessa todetaan työsuoritusten sopimustenmukaisuus. Jos työssä 
on pieniä virheitä, ne eivät vaikuta työn hyväksymiseen, jos ne eivät vaikuta käyttöönot-
toon tai kohteen asuttamiseen. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 § 1 momentti määrää rakennuksen käyttöönotosta 
seuraavaa: 
 
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatsel-
muksessa käyttöön hyväksytty. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttö-
turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on suoritettava tätä aikai-
semmin. [7] 
 
Vastaanottotarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, jossa todetaan töiden valmius kohteen 
käyttöönottoa varten. Pöytäkirjaan merkitään suorittamatta jääneet ja sopimusta rikko-
vat asennukset ja eritellyt syyt hyväksymättä jättämiselle. Mahdolliset urakoitsijan vir-
heet ja niiden seuraamukset käydään läpi pöytäkirjan kohtia mukaillen ja päätetään 
sekä merkitään jälkitarkastuksen ajankohta. Vastaanottopöytäkirjaan merkitään myös 
mielipide-erot, takuuaika ja ajankohta, jolloin rakennuskohteen käyttö- ja hoitokulut 
siirtyvät rakennuttajalle. Riippuen vastaanoton hyväksymisestä merkitään pöytäkirjaan 
takuuaikojen alkamis- ja päättymisajankohdat. 
 
8.3 Taloudellinen loppuselvitys 
 
Jos tilisuhteista sopijapuolten välillä ei ole jo sovittu vastaanottotarkastuksessa, teh-
dään taloudellinen loppuselvitys. Sovitun määräajan kuluessa vastaanottotarkastus-
pöytäkirjan vastaanottamisesta on urakoitsijan lähetettävä lopputilitys kaikista epäsel-
vistä asioista tilaajan kanssa. Molempien sopimuspuolten lopputilitykset käsitellään 
loppuselvityksessä. Mahdollisesta loppuselvityksestä tehdään pöytäkirja. [3, s. 15, § 
73.] 
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8.4 Takuuaika 
 
Kohteen takuuaika alkaa, kun kohde on sovittu vastaanotetuksi. Takuu on voimassa 
kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole toisin sovittu. Urakoitsija vastaa omassa 
työssä havaituista virheistä, jotka ilmenevät takuuaikana. 
 
Takuutarkastus suoritetaan kohteessa takuuajan päätyttyä, jolloin todetaan takuuaika-
na ilmenneet viat ja puutteet. Mahdollisten puutteiden korjausaikataulusta sovitaan 
tarkastuksen yhteydessä. 
 
Viat, joita ei ole tullut ilmi vastaanottotarkastuksessa, ilmenevät usein vasta käytön 
aikana. Projektinhoitaja on edellytetty hoitamaan korjaukset vastuullisesti ja mitä pi-
kimmiten vian havaitsemisesta. 
 
Normaalin takuuajan jälkeen on vielä kymmenen vuoden ajan vastuuaika kohteen luo-
vutuksesta lähtien virheistä, jotka johtuvat urakoitsijan törkeästä huolimattomuudesta 
tai laiminlyönneistä. 
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9 Yhteenveto 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä KLA Oy:lle projektinhoito-ohje ja yhtenäistää 
yrityksen toimihenkilöiden toimintamalli. Tavoitteena on, että projektin kaikki vaiheet 
suoritetaan toimintamallista poikkeamatta ja tehdään yrityksen toimihenkilöstö tietoi-
seksi suunnitelluista muutoksista.  
 
Toimintamalli pohjautuu vahvasti YSE 1998:aan, ja se toimii ohjeistuksena projektin 
läpivientiin sen kaikissa eri vaiheissa. Koska YSE 1998 on verrattain vaikealukuinen, 
sopii toimintamalli myös ohjenuoraksi harjoittelijoille. Tarkoitus ei ollut tehdä liian yksi-
tyiskohtaista selvitystä projektin läpiviennistä kaikkine pykälineen, vaan selkokielinen 
opus. 
 
Työn tarkoituksena on tuoda käytännön muutoksia yrityksen toimintatapoihin ja kirvoit-
taa keskustelua esimerkiksi tarjouslaskennan ja toiminnanohjauksen apuvälineiden 
täydellisestä uusimisesta. Lopputulos näkyy säästöinä, resurssien vapautumisena ja 
työn laadun parantumisena entisestään.  
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